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Pinta-alalaskelmien lähtökohtana ovat  kent  
tätyön ajankohtina  maanmittaushallituksesta 
saadut kunnittaiset  pinta-alat,  joiden  jakaantu  
minen  maaluokkiin on arvioitu inventoinnissa 
Metsätalouden maaluokkien määritelmät ovat  
(Taulukot  1  ja  2): 
Metsämaalla on puuston keskimääräinen 
vuotuinen kasvu  suotuisimpien  olosuhteiden 
vallitessa ja 100 vuoden kiertoaikaa käytet  
täessä vähintään1 m3 /ha kuorineen. 
Kitumaalla on puuston kasvu  edellä mai  
nituilla edellytyksillä  1.0—0.1 m
3
/ha.  
Joutomaalla  on puuston kasvu  edellä mai  
nituilla edellytyksillä  alle0.1 m3 /ha. 
Tiet,  varastot,  jne  ovat  metsätalouden teitä, 
varastoalueita  ja muuta pinta-alaa,  jota  inven  
toinnin ajankohtana  käytetään  muuhun kuin 
puun kasvattamiseen. 
Turvemailla (Taulukko  3)  erotetaan seuraa  
vat  ryhmät:  
Luonnontilainen suo,  pintakasvillisuudesta  
yli  7  5  %  suokasvillisuutta.  
Ojikko  on ojitettu  suo,  jossa ojituksen  vai  
kutusta  ei  ole vielä havaittavissa  pintakasvilli  
suudessa eikä  puustossa.  
Muuttuma on aina metsämaata  ja  siinä on 
ojituksen  vaikutus selvä, mutta  pintakasvilli  
suudelle lyö  alkuperäinen  suotyyppi  vielä lei  
mansa. 
Turvekangas  on aina metsämaata  ja pinta  
kasvillisuus  muistuttaa ojituksen  vaikutuksesta 
jotain metsätyyppiä.  
PUUSTON KUVAUS 
Vallitsevan puulajin  perusteella  suoritetun 
metsikköluokituksen tulokset on  esitetty  taulu  
kossa  4. Vallitseva puulaji  käsittää  suhteellisesti  
suurimman osuuden vallitsevan puujakson  kuu  
tiomäärästä, ts.  ylispuut  ja alikasvos  eivät vai  
kuta luokitukseen. Taimistoissa  se on kuitenkin 
puulaji,  joka hoitotoimenpiteen  jälkeen  jää  
metsikköön vallitsevaksi. 
Metsämaan metsiköiden ikärakenne  ja  ikä  
luokkien keskipohjapinta-ala  ja keskikuutio  on 
esitetty  taulukoissa  5  a-i,  jakaantuminen  kehi  
tysluokkiin  taulukossa 6 ja ylispuuston  sekä  
kehityskelpoisen  alikasvoksen esiintyminen  
metsämaalla taulukossa 7. Hakkuumahdollisuuk  
sien arvioimista varten tehty  puuston kehitys  
luokkien yksityiskohtainen  analyysi  on taulu  
koissa 8 a-i. 
Kuorellinen kuutiomäärä puulajeittain,  niin 
keskikuutio  kuin kokonaiskuutio metsä-ja  kitu  
maalla on esitetty  taulukossa 9  sekä  puuston 
kokonaiskuutiomäärä ja  sen  jakaantuminen tär  
keimpiin  puutavaralajeihin  taulukossa 10.  
VI  inventoinnissa otettiin käyttöön  uudet 
kuutioimisfunktiot,  joiden  käyttäminen  edel  
lyttää,  että rinnankorkeusläpimitta  mitataan 
1.3 m  etäisyydeltä  puun syntymäpisteestä,  so.  
useimmiten maanpinnasta.  Uusi  menetelmä an  
taa kantoon asti  käytettävissä  olevalle runko  
puulle  n. 3 % suuremman kuutiomäärän kuin 
Ilvessalon taulukot. Uuden rinnankorkeuden 
kohdalla läpimitta  on hieman suurempi  kuin 
ylimmästä  juurenniskasta  1.3 m:n päässä  oleva 
läpimitta,  mikä  vaikuttaa sekä  runkolukusarjaan  
että  pohjapinta-alan  arvoihin.  
Puutavaralajeja  koskevassa  kuvauksessa on 
tapahtunut  V inventoinnin tuloksien esittämi  
seen verrattuna muutoksia siten,  että puuston 
kuutiomäärä on jaettu sahapuuhun,  paperipuu  
hun ja  hakkuutähteeseen. Aikaisemmin puusto 
olisi  jaettu  myös  ohutpuuhun.  Lisäksi  puutavara  
lajit ovat  kuorellisena kiintokuutiometrinä ai  
kaisempien  teknillisten mittayksikköjen  sijasta. 
Havutukkiosuuden määrittämisen perusteena  
ovat  Maataloustuottajien  Keskusliiton  Metsä  
valtuuskunnan ja  Tukkikeskuksen  1969—06— 
27 hyväksymät  tukkien vähimmäisvaatimukset 
"Järvi"-Suomessa  hankintavuotena 1960/70 
sekä  seuraavat  tukkien minimi-ja maksimimitat:  
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Lehtipuutukin,  so. vaneritukin laatuvaati  
mukset perustuvat Maataloustuottajien  Keskus  
liiton ja  Koivukeskuksen sopimukseen  1970— 
07-15.  
Tukkiosuuksien osalta on syytä  korostaa 
sitä, että VI inventoinnin tuloksissa  kuusitukin  
ja erityisesti  lehtipuutukin  osuus  on laatuvaati  
musten muutosten vuoksi selvästi  suurempi 
kuin V inventoinnin tuloksissa ja että näiden 
kahden inventoinnin tuloksissa havaittavat erot  
johtuvat  sekä laatuvaatimusten ja  määrittämis  
menetelmien eroista että puuston rakenteen 
muutoksista. 
Paperi(kuitu)puuosuuden  minimimitta kuo  
ren  alta on 6 cm  ja niin että rungosta tulee 
saada  vähintään 2 m pitkä  tämän  läpimitan  
täyttävä pölkky  ja että osuus päättyy  silloin,  
kun  runko saavuttaa  minimimitan.  
Kuoriprosentti  on  keskimäärin 16, männyllä 
hieman pienempi  kuin kuusella ja lehtipuilla  
suurempi  kuin  havupuilla.  
Taulukossa 11 on esitetty  puulajien  osuudet 
runkoluvusta,  pohjapinta-alasta  ja kuutiomää  
rästä  metsämaalla.  Puiden lukuun sisältyvät  
kaikki  rinnankorkeusläpimitaltaan  vähintään 2.5 
cm täyttävät  rungot. Runkolukusarjan  rakenne 
on esitetty  taulukoissa 12 ja 13 sekä  tukki  
puiden osalta taulukossa 14. 
METSIKÖIDEN  LAATU  JA  TOIMENPITEIDEN TARVE 
Metsiköiden metsänhoidollinen laatu on ku  
vattu  taulukossa 15. Luokituksessa kehitys  
kelpoisten  ryhmässä on uusi luokka "vajaa  
puustoinen",  johon sisältyvät  kaikki  ne metsi  
köt,  joissa  puuston tiheys  on kasvua  selvästi  
alentavasti  liian pieni,  mutta ei kuitenkaan 
niin  pieni,  että metsikkö olisi  vajaatuottoinen.  
Aikaisemmasta luokituksesta on poistettu  "har  
sien  harvennettu" ja  "lepoa tarvitseva". 
Metsikön perustamistapa  ja  arvio  epäonnistu  
neista metsänviljely  aloista on taulukossa 16, 
viimeisestä hakkuusta kulunut aika taulukossa 
17, viimeksi  kuluneen vuoden aikana suoritetun 
hakkuun laatu taulukossa 18, hoitotöiden tar  
peellisuus  taulukossa 19 ja  ojitustoiminnan  
tarpeellisuus  taulukossa 20. 
VUOTUISEN KASVUN JA HAKKUU SUUNNITTEEN ARVIO 
Kuorettoman runkopuun  kasvun  arvio kent  
tätyötä  edeltäneen 5 kasvukauden keskiarvona 
ja suurimman kestävän  hakkuusuunnitteen arvio 
sekä  se puutavaralajeittain  ovat  taulukossa  21. 
Suunnitteen puutavaralajit ovat  muuten sa  
makäsitteiset kuin pystypuuston  puutavaralajit  
paitsi,  että hukkapuu  käsittää metsään  jäävän  
hakkuutähteen,  raivaus-  ja perkauspuun  sekä  
luonnonpoistuman  suhteellisesti niin suurina 
kuin mitä ne ovat poistumatutkimusten  tulok  
sissa.  
Suunnitteessa ja kasvussa  kuoriprosentti  on 
14, havupuilla noin 13.5 ja lehtipuilla  15.  
Havupuutukin  keskimääräinen kuoriprosentti  
on 12, lehtipuutukin  13 ja kuitupuun  13.  
Kuoriprosentit  ovat  likimääräisiä arvioita. 
Suunnite edellyttää,  että kaikki  taloustoi  
minnan piirissä  olevat metsät ovat tehokkaan 
tuotannon mukaisessa  käytössä.  On  mahdollista,  
että  ympäristön  hoidon tavoitteisiin pyrkiminen  
pienentää  todellista hakkuumäärää suunnittee  
seen verrattuna. Taajamien ja kesäasuntojen  
minimiläpimitta,  cm  
minimipituus,  m 
tyvitukin  maksimipituus,  m  










välittömässä läheisyydessä  ja varsinaisilla  ulkoi  
lualueilla sijaitseville  metsille tehtyjen  käsitte  
lyehdotusten  perusteella  on inventointitutki  
musten  yhteydessä  arvioitu suunnitteen suojelu  
vähennys,  joka on tässä  käsiteltävien piiri  
metsälautakuntien alueilla: 
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SUMMARY 
Forest  resources  in  the District  of  Ahvenan  
maa and the Forestry  Board Districts  of  Helsin  
ki,  Lounais-Suomi, Satakunta, Uusimaa-Häme, 
Pirkka-Häme,  Itä-Häme, Etelä-Savo and Etelä- 
Karjala  in  1971—72. 
DESCRIPTION OF THE LAND 
The land in the  domain of the forestry  
is  divided into the following  classes.  
Forest  land is  of  potential  quality  of  produc  
ing  a mean annual increment of at  least1 m3 /ha, 
including  bark, during  a rotation of  100 years 
and  under the most  favorable stand conditions. 
Poorly  productive  land will  produce  a mean 
annual increment of 1.0—0.1 m
3
/ha defined 
as  above. 
Waste land will  produce  a mean annual 
increment of less than 0.1 m
3
/ha defined 
as  above. 
Roads,  depots,  etc. are areas in the domain 
of forestry which are  used  for other purposes 
than for  growing  trees.  
On the peat  sites  the following  four quality  
classes are used: a swamp in natural state, 
ditched (recently  drained),  transforming  (in  
an intermediate stage as a result of  drainage) 
or transformed (in  the final stage and in the 
fully  producing  conditions as a result  of  draina  
ge)-  
New  volume functions for the standing  
trees  have  been  introduced in VI inventory  
started in  1971. They  are based on the  breast 
height  diameter at 1.3 m  from the ground.  
The volume estimate given by the new  functions 
is approximately  3  per cent greater than 
the volume estimate of the  earlier inventories. 
The standing  trees are divided into the 
portions  of  saw timber,  pulp  wood and  cutting  
waste  expressed  in solid  cubic  metres,  including  
bark. 
The minimum and maximum dimensions 
of  the  conifer saw  logs  are  as followes: 
pine spruce  
m inimum diameter, cm 14 15 
» length,  m 3.9 
maximum lenghtofthe  lowest  log,  m 6.3 
» » of  the top log,  m 6.0 
The minimum top diameter of the pulp  
wood portion  is 6  cm under bark and the 
minimum lenght 2  m. 
The average  bark percentage of the  growing 
stock  is  16. 
Increment is  estimated as an annual  average  
during  the 5  last years before the field work.  
The allowable drain is estimated on the basis 
of the sustained yield  and  the  intensity  of 
silviculture and forest  improvement  activity  
in  1972. The bark percentage of the increment 
and allowable drain is  13.5  for conifer  species,  
15 for deciduous species,  12 for  conifer saw 
logs,  13 for deciduous saw and veneer logs  
and  for  pulp  wood. 
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Taulukko 1.  Maaluokat. 
Table 1.  Land classes.  
Taulukko  2 Metsätalouden maaluokkien suhteelliset alat. 
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% ista—per  cent area 
Ahvenanmaa 54.4 22.9 22.4 0.3  100.0 
Helsingin  74.9 14.3 10.2 0.6 100.0 
Lounais—Suomen 82.9 11.0 5.4 0.7 100.0 
Satakunnan 84.4 8.3 6.8 0.5 100.0 
Uudenmaan—Hämeen 93.2 4.0 2.1 0.7 100.0 
Pirkka—Hämeen 94.2 3.6 1.6 0.6 100.0 
Itä—Hämeen  96.2 2.1 1.1 0.6 100.0 
Etelä—Savon 94.2 3.2 2.1 0.5 100.0 





















Ojikko  Ditched  
Muuttuma  Transforming  
Turvekangas  Transformed  






















Ahvenanmaa  Helsingin  
3.5  
23 
63.8  44.8  




5.9  21.9 
1.3 
12 







38  89 
33.6  35.2  
21  70 
18.8 27.9  
40 63 










25  53 
23.5  32.0 
25 41 












23 61  
27.5  
11 
13.1 24.2  
27 65  
33.1  34.2  
22 18 

















































Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Haapa  Aspen  
Leppä  Alder  















5.6  1.0 
53.2  83.4  
26.6  0.1  









4.6  1.8 
45.0 93.9  
41.5 0.9 
5.9 2.5  
0.9  0.2  
2.1  0.7  
100.0 100.0  





3.4  2.9 
52.5  92.9  
38.0  0.9  
4.9  3.1 
0.4  
0.8  0.2  
100.0  100.0  
459  61  
Satakunnan  
3.2  4.3  
50.7 89.8 
39.4  0.7  
5.7 4.0  
0.2  0.1 
0.8  1.1 
100.0  100.0  





o.i.  2.7  
30.8  86.0  
59.1  2.4  
5.2  8.3 
0.3  
1.4 0.6  
100.0 100.0 
533  23 
>> 
2.9  1.8 
40.7  84.9  
50.4  1.4 








1.9 0.9  
33.0  89.8  
54.2  2.4  
8.5 6.3  
0.4  
2.0  0.6  
100.0 100.0 
609  13 
>> 
3.5 3.3 
47.1 88.3  
34.7  0.2  
12.1 7.7 
0.2  










J.-L 4.4  
88.2  
36.0  1.4 
6.1  5.2 
0.2  
1.4 0.8  
100:0  100.0 
616  26 
10 
Taulukko 5a.  Metsämaan metsiköiden ikärakenne ja  keskipohjapinta-ala  sekä keskikuutio  ikäluokittain 
Ahvenanmaan alueella. 
Table 5a. The age  structure  of the stands,  mean basal  area  and mean volume by  age  classes  on  forest  




tree  species 
Puuton  
Treeless  
Ikäluokka, vuotta—Age  class,  years  Yhteensä  
Total 
10 30 50 70 90  110 130 150+ 
%  pinta-alasta—per cent  of  area  
Mänty  
Pine 11.2 8.2 15.7 25.4 17.2 8.9 9.7 3.7 100.0 
Kuusi  
20.7 Spruce  
Lehtipuut  
Deciduous 
6.9 3.4 29.3 25.9 13.8 100.0 
6.5 16.1 35.5 25.8 9.7 6.4 100.0 
Yhteensä 
Total 5.6 8.9 7.6 18.6 25.0 17.4 9.3 5.5 2.1 100.0 
keskipohjapinta-ala,  m  
2









6.0 24.0 19.3 22.9 23.6 26.8 22.2 
9.0 10.4 16.1 11.9 15.3 14.0 13.4 
keskikuutio  kuorineen, m3  /ha—mean volume, incL  bark,  m 3/ha  
Mänty  





28 149 115 147 161 180 144 
29 53 86 46 57 89 64 
11 
Taulukko 5b.  Metsämaan  metsiköiden  ikärakenne ja  keskipohjapinta-ala  sekä keskikuutio  ikäluokittain 
Helsingin  piirimetsälautakunnan  alueella. 
Table 5b.  The age  structure  of  the  stands,  mean basal  area  and mean volume by  age classes  on forest  




tree  species  
Puuton 
10 30 
Ikäluokka, vuotta—Age class,  years  
50  70  90  110  130  150  +  
Yhteensä  








7.5 24.2  21.1 28.2 16.3 1.8 0.9 100.0 
10.1 28.3 31.3 18.2 10.1 2.0 100.0 
Yhteensä 
Total 4.6  11.6 18.1 17.9 24.3 15.6 4.6 2.5 0.8 100.0 










5.4 15.5 20.2 23.5 24.0 22.1 19.5 19.5 
6.8 17.7 19.0 19.8 14.0 16.0 16.9 
iskikuutio  kuorineen, m
3  /ha—mean volume, incL  bark, m3 /ha 
Mänty  





31 90 145 191 203 181 144 146 
25 99 123 144 102 137 108 
12 
Taulukko 5e.  Metsämaan metsiköiden ikärakenne  ja  keskipohjapinta-ala  sekä  keskikuutio  ikäluokittain 
Lounais—Suomen piirimetsälautakunnan  alueella. 
Table  5e. The age  structure  of the stands,  mean basal  area  and mean  volume by age  classes  on  forest  




tree  species 
Puuton  
Treeless  
Ikäluokka.  vuotta—Aj •e  class, i  ear  s Yhteensä  
Total 
10 30 50 70 90 110 130 150 + 
%  pinta-alasta  —per  cent  of  area 
Mänty  
Pine 14.5 13.0 18.3 24.4 19.0 8.0 1.7 1.1 100.0 
Kuusi 
33.6 4.4 Spruce  
Lehtipuut  
Deciduous 
4.5 16.6 23.5 15.6 1.4 0.4 100.0 
13.4 24.0 44.0 13.3 4.0  1.3 100.0 
Yhteensä 
Total 3.4 10.2 14.5 20.9 26.5 16.3 6.0 1.4 0.8 100.0 
keskipohjapinta-ala,  m 2^ha— mean basal  area, m 2/ha 
Mänty  











5.0 10.3 17.2 9.2 12.7 -  8.0 12.7 
keskikuutio  kuorineen, m
3
/ha—mean volume, incl bark, m
3
/ha 
I  Mänty 





36 80 127 150 164 141 156 203  130 
20 49 104 60 81 -  68 73 
19875—73 13 
Taulukko 5d.  Metsämaan metsiköiden ikärakenne ja keskipohjapinta-ala  sekä  keskikuutio  ikäluokittain 
Satakunnan piirimetsälautakunnan  alueella. 
Table 5d.  The age  structure  of  the stands,  mean basal  area  and mean volume by  age  classes  on forest  




tree  species 
Puuton 
reel  
10 30 50 
Ikäluokka, vuotta—Age class,  years  
70 90 110 130 150  +  
Yhteensä  
% pinta-alasta—per  cent of area 
Mänty  





3.3 16.6 21.9 30.7 19.4 6.6 1.5 100.0 
8.2 25.9 34.1 24.4 7.4 100.0 
Yhteensä 
Total 3.2 12.5 14.6 16.5 24.5 18.6 7.7 1.9 0.5 100.0 
keskipohjapinta-ala,  m  
2
 /ha—mean basal  area,  m^/ha 
Mänty 





1.3 11.1 10.0 
2.7 10.5 17.7 18.9 18.3 17.4 17.0 16.4 
2.1 8.7 13.3 10.7 15.8 10.8 
keskikuutio  kuorineen, m 3 /ha — mean volume, incl.  bark,  m3/ha  
Mänty  
Pine 65 I  39 75 I 95 I 93 I 93 I 70 76 65 
Kuusi 
20 60 118 143 146 138 139 120 Spruce 
Lehtipuut  
Deciduous 9 45 76 65 112 63 
14 
Taulukko 5e.  Metsämaan  metsiköiden ikärakenne ja  keskipohjapinta-ala  sekä keskikuutio  ikäluokittain 
Uudenmaan—Hämeen piirimetsälautakunnan  alueella. 
Table 5e. The age  structure  of the stands,  mean basal  area  and mean volume by  age  classes  on  forest  








Ikäluokka, vuotta—Age class,  years  
50 70 90 110 130 150 +  
Yhteensä  
Total 








7.7 16.6 21.9 31.4 16.6 4.6 1.0 0.2 100.0 
11.5 27.4 25.7 28.3 5.3 1.8 100.0 
Yhteensä 
Total 3.2 13.3 13.8 18.2 27.2 15.1 5.4 2.7 1.1 100.0 
keskipohjapinta-ala,  m
2




9.2 16.7 16.3 17.1 15.4 13.4 
13.7 20.0 19.0 18.6 17.8 16.5 
15.2 15.8 14.3 18.1 - 8.0 
12.4 
13.0 







sskikuutio  kuorineen, m
3
 /ha—mean volume, incL  bark,  m3 /ha 
Mänty  





35 85 141 158 160 156 146 95 133 
22 75 101 117 157 - 54 91 
15 
Taulukko 5f.  Metsämaan metsiköiden ikärakenne ja  keskipohjapinta-ala  sekä  keskikuutio  ikäluokittain 
Pirkka—Hämeen piirimetsälautakunnan  alueella. 
Table 5f.  The age  structure  of  the stands,  mean basal  area  and mean volume by  age  classes  on  forest 











70 90  
•e class,  >ears 
110  130 150  +  
Yhteensä  
Total 
% pinta-alasta—per  cent  of  area 
Mänty  





7.2 18.4 18.3 27.4 20.4 6.1 1.2 1.0 100.0 
11.0 44.1 30.5 14.4 100.0 
Yhteensä 
Total 2.9 13.6 16.4 16.1 22.7 17.4 7.1 2.6 1.2 100.0 




8.3 I 16.2 I 15.8 I 15.8 I 14.9 I 14.2 Pine 
Kuusi 




6.6 11.9 18.0 20.0 20.8 20.5 23.0 21.3 17.4 
5.2 11.7 14.6 12.4 -  11.9 
keskikuutio  kuorineen, m
3
/ha—mean volume, incL bark,  m 3/ha 
Mänty  





43 71 122 162 179 178 194 175 134 
18 63 98 91 -  73 
16 
Taulukko 5g.  Metsämaan  metsiköiden ikärakenne ja  keskipohjapinta-ala  sekä  keskikuutio  ikäluokittain 
Itä—Hämeen piirimetsälautakunnan  alueella. 
Table 5g.  The age structure  of  
the stands,  mean basal  area and  mean volume by  age  classes on  forest  








Ikäluokka, vuotta—Age  class,  years  
50 70 90 110 130 150 + 
Yhteensä  
Total 








13.6 24.3 21.9  25.1 13.0 1.6 0.5 100.0 
8.7 30.0 27.5 27.5 5.8 0.5 100.0 
Yhteensä 
Total 1.9 14.1 19.5 19.2 25.5 14.6 3.6 1.2 0.4 100.0 
keskipohjapinta-ala, L2 /ha—mean basal  area,  m 2 /ha  
Mänty  
11.9 I 17.0 I 17.9 15.8  I  13.7 I  16.6  |  Pine 
Kuusi  




7.5 13.2 18.3 19.5 18.7 16.9 18.2 15.9 
6.2 11.0 12.4 17.8 18.2 10.0 13.3 
keskikuutio  kuorineen, m
3
 ha—mean  volume, incL  bark,  m 3/ha 
Mänty  





52 84 132 163 166 140 138 122 
30 62 88 149 162 100 97 
17 19875—73 
Taulukko 5h. Metsämaan metsiköiden  ikärakenne ja  keskipohjapinta-ala  sekä  keskikuutio  ikäluokittain 
Etelä—Savon piirimetsälautakunnan  alueella. 
Table 5h.  The age  structure  of  the stands,  mean basal  area  and  mean volume by  age  classes  on  forest  




tree  species  
Puuton 
Treeless 
Ikäluokka, vuotta—Aj ;e class, 'ears Yhteensä  
Total 
10 30 50 70 90 110 130 150  +  
%  pinta-alasta—per  cent  of  area 
Mänty  





20.5 24.4 23.7  13.0 3.1 0.5 100.0 
4.3 20.2 36.7 35.6 3.2 100.0 
Yhteensä 
Total 3.5 17.1 14.8 20.2 27.3 12.8 3.4 0.8 0.1 100.0 





 I  
17.7
 |  
20.3
 I  
16.4
 I  
12.7
 I  
13.4
 





4.8  12.5 19.3 19.4 18.3 19.6 16.0 15.2 
6.5 10.8 15.0 18.0 23.5 15.1 
keskikuutio  kuorineen, m









31 77 139 154 154 162 128 114 
30  58 110 154 195 114 
18 
Taulukko 5i.  Metsämaan metsiköiden ikärakenne ja  keskipohjapinta-ala  sekä keskikuutio  ikäluokittain 
Etelä—Karjalan  piirimetsälautakunnan  alueella. 
Table 5i. The age  structure  of  the stands,  mean basal  area and mean volume by  age  classes  on forest  







Ikäluokka, vuotta—Age class,  years  Yhteensä  
Total 
% pinta-alasta—per cent  of area 
Mänty  





11.2 24.0 23.1 26.5 10.9 3.1 1.1 0.1 100.0 
15.6 22.5 23.1 35.7 2.5 0.6 100.0 
Yhteensä 
Total 3.1 19.8 16.5 17.9 25.6 10.8 3.8 2.0 0.5 100.0 
keskipohjapinta-ala,  m
2




10.7 I 16.6 I 17.7 I 16.7 I 14.1 I 15.3 Pine 
Kuusi 




5.1 14.9 18.0 20.3 19.7 20.2 17.0 20.0 16.6 
4.7 13.2 16.1 16.3 23.5 6.0 13.9 
keskikuutio  kuorineen, m
3
 /ha—mean volume, incL  bark,  m^lha 
Mänty  





33 90 128 164 163 177 146 190 123 
18 68 118 135 204 49  100 
Taulukko 6. Metsämaan metsiköt kehitysluokittain.  
Table 6.  Development  class distribution of  the stands  on  forest  land.  
1 =  Aukea uudistusala tai  siemenpuusto— Open  area  or  seed  tree  stand 
2 = Pieni taimisto— Small seedling  stand 
3  = Taimisto tai  riukuasteen metsikkö—  Seedling  or  sapling  stand 
4 =  Nuori kasvatusmetsikkö— Young  thinning  stand 
5 = Varttunut  kasvatusmetsikkö— Thinning  stand in  advanced state  
6 = Uudistuskypsä  metsikkö—Mature  stand 
1 = Suojuspuumetsikkö—  Shelterwood stand 




Kehitysluokka—Development class  Yhteensä 
Total  
Board  District  
10i 10 haja % -1000  ha  and ier ci •nt 
5  4 5 16 11 11 6 12 70 
100 Ahvenanmaa 7.1 5.4 7.9  22.7 15.6 15.9 8.1 17.3 
23 19 51  
14.5 
63  71 64 24  37 352 





























73 50 72 661 













72 49 80  533  









171 117 42 88 782 







































72 91 114 135 
21.9 
69  35 74  616 
Etelä—Karjalan  11.6 14.8 18.5 11.2 5.7 12.0 100.0 
20 
Taulukko 7.  Ylispuusto  ja  kehityskelpoinen  alikasvos  metsämaan  metsiköissä. 
Table 7.  Standards and usable undergrowth  in  the stands  on  forest  land. 
Ylispuustoa—S tandards  Alikasvosta—  Undergrowth 
Piirimetsälautakunta  
Forestry  Board District  % metsämaan  alasta  
per  cent  of forest  land  area 
% metsämaan alasta 
per cent  of  forest  land  area 


































Etelä—Savon 7.8 3.7 
Etelä—Karjalan  50  8.1 15 2.4  
21 19875—73 
Taulukko  8a1.  Maa  ja  puusto  kehitysluokittain  mäntyvaltaisissa  metsiköissä  
Ahvenanmaan alueella. 
Table 8a1.  Site  and  growing  stock  by  development  classes  of  stands  dominated by  pine  in  District  of  
Ahvenanmaa. 
Indeksi on laskettu  keskimääräisenä verokuutiolukuna. 
Index is  calculated as  the average taxation  increment number which  is  an estimate of  the mean 
increment, excl.  bark,  in the current  growing  stock  conditions. 
2)  
Vert. Taulukko 6.—Comp.  Table 6.  
22 
Taulukko 8a2.  Maa  ja  puusto kehitysluokittani  kuusivaltaisissa  metsiköissä Ahvenanmaan alueella. 
Table 8a2.  Site and  growing  stock  by  development  classes  of  stands  dominated by  spruce in  District  
of  Ahvenanmaa. 
1)  Indeksi  on laskettu  keskimääräisenä verokuutiolukuna. 
Index  is  calculated as the average taxation  increment  number which  is  an estimate  of  the mean 
increment, excl.  bark,  in the current growing  stock  conditions.  
2)  Vert.  Taulukko 6.—Comp.  Table 6.  
Tunnus 
Characteristic  
Kehit  rsli tokka—Develo] i  ment class Yhteensä  
Total 8  
Pinta-ala,  % 
Area, per cent 
Boniteetti-indeksi, 
Site  index,  m
3  /ha 
Keski-ikä,  vuotta 
2.9 9.4  32.6 15.8 18.9 6.3 14.1 100.0 
5.1 4.9 4.6 4.1 4.7 4.7 4.1 4.5  
Mean age, years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean  basal  area,  m
2
/ha 
10 26 71 80 95 78 76  71 
11.0 10.8 26.3 25.5 34.8 14.0 8.6 22.2 
Keskiläpimitta,  













34.1  26.6 14.3 23.0 25.1  27.2 31.2 9.1 
3.0 14.6 19.2 20.0 .25.5 28.7 22.8 21.5 
8.7  18.0 18.3 32.1  22.2  19.0 22.0 19.4 
Mänty  





3 30 95 97 167 64 36  86 
31 28 42 12 19 5 3  24 
Yhteensä 
Total 50 65 166 169 1245 48 144 
Hakkuun tarve: 
Need of  cutting  
Kiireellinen, % alasta 
Urgent,  100 20 38 10 20 57 29 
per  cent of  area 
10 vuoden aikana,  
% alasta 
During  10 years, 
per  cent of  area  
10 vuoden jälkeen,  
% alasta 
After 10 years,  
per cent of  area 
43 60 88 80 14 47 
80  19 30  12 29 24 
23 
Taulukko 8a3. Maa ja  puusto kehitysluokittain  lehtipuuvaltaisissa  metsiköissä  Ahvenanmaan alueella. 
Table 8a
3
.  Site and growing  stock  by  development  classes  of  stands dominated by deciduous  species  
in District  of  Ahvenanmaa. 
1) Indeksi on laskettu  keskimääräisenä verokuutiolukuna. 
Index is  calculated as  the average taxation increment number which is  an estimate  of  the mean 
increment, excl.  bark,  in the current  growing  stock  conditions. 
2)  Vert. Taulukko 6.—Comp.  Table 6.  
Tunnus 
Characteristic  
Kehit'  luokka—Develoi  iment class Yhteensä  
Total 8  
2)  
Pinta-ala,  % 
Area, per cent  
Boniteetti-indeksi,  
Site index, m  
3  /ha 
Keski-ikä,  vuotta 
Mean age, years 
Keskipohjapinta-ala,  























14.0 20.5 21.0 9.2 13.4 
Mänty  















23.5 12.8 22.0 16.5 
8.8 15.4 18.4 18.9 16.7 
Mänty  





8 10 2 5 
33 79 71 45 54 
Yhteensä 
Total 63 95 71 50  64 
Hakkuun tarve: 
Need of  cutting:  
Kiireellinen,  % alasta 
Urgent,  
per  cent  of area 
10  vuoden aikana,  
% alasta 
During  10  years, 
per cent of area 
10  vuoden jälkeen,  
% alasta 
After  10 years,  
per  cent  of area 






67 56 100 24 42 
Taulukko 8b1 .  Maa ja puusto kehitysluokittain  mäntyvaltaisissa  metsiköissä  Helsingin  piirimetsä  
lautakunnan alueella. 
Table 8b1. Site  and growing  stock  by development  classes of  stands dominated by  pine  in  the 
Forestry  Board District  of Helsinki. 
1) Indeksi on laskettu  keskimääräisenä verokuutiolukuna. 
Index is  calculated  as the average  taxation  increment number which  is  an estimate of  the mean 
increment, excl. bark,  in  the current  growing  stock  conditions. 




Kehitysluokka  —Development class  Yhteensä  
Total 
Pinta-ala,%  
Area,  per cent  
Boniteetti-indeksi,  
Site  index,  m
3  /ha 
Keski-ikä,  vuotta 
3.3  8.9 15.4 15.4 18.2 23.1 9.8 5.9 100.0 
2.6 2.8 2.9 2.9 3.3 3.0 2.5 3.0 3.0 
Mean age,  years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean basal area,  
m






97 11 21 51 67 90  96  92 63 
3.6 1.6 6.3 17.8 21.9  21.4 10.8 15.8 14.5 
Mänty  
28.7  Pine 
Kuusi 












12.0 15.8 14.4 12.8 17.5 21.2 13.9 18.5 17.6 
27.0 22.0 8.5 14.8 19.1 24.6 18.5 19.5 18.9 
Mänty  





0 2 5 14 27 30 7 18 16 
2 0 3 11 11 10 4 14 7 
Yhteensä 
Total 27 11 33  106 Il  62 167 77 12 102 
Hakkuun tarve: 
Need of  cutting:  
Kiireellinen,  % alasta 
Urgent,  
per  cent  of  area 
10 vuoden aikana,  
% alasta 
During  10  years, 
per  cent of  area 
10 vuoden jälkeen,  
% alasta 
After  10  years,  
50 21 27 22 14 42  33 94 32 
13 29 31 46 26  41 10 29 
69 60 49  57 27 21 42 
per  cent  of  area 
25  19875—73 
Taulukko 8b 2. Maa ja puusto kehitysluokittain  
kuusivaltaisissa  metsiköissä Helsingin  piirimetsä  
lautakunnan alueella. 
Table 8b 2.  Site and growing  stock  by development  classes  of  stands  dominated by  spruce  in 
the 
Forestry  Board District  of  Helsinki.  
1) Indeksi on laskettu keskimääräisenä verokuutiolukuna. 
Index is  calculated as the average  taxation  increment  number  which  is  an estimate of  the mean 
increment,  excl.  bark, in  the current  growing  stock conditions. 
2)  Vert. Taulukko 6.  —Comp. Table 6.  





Pinta-ala,  % 






















Mean age, years  
Keskipohjapinta-ala,  
Mean basal area,  
m
2  /ha  
Keskiläpimitta,  
Mean diameter, 
12 26  46 66 84 84 70 56 








Keskikuutio, 3 ,  





16.3 11.4 13.8 22.4 26.8 28.5 17.7 20.8 
16.7 17.0 15.8 20.2 25.0 20.9 17.1 18.8 
Mänty  





5 31 75  141 160 88 61 97 
19 26 30 23  23  23  8 24 
Yhteensä 
Total 40 72 125 1195 219 121 
Hakkuun tarve: 
Need of  cutting:  
Kiireellinen,  % alasta 
Urgent,  39 50 54 27 26 45 91 42 
per  cent  of  area  
10  vuoden aikana,  
% alasta 
During  10 years, 
per  cent  of  area  
10 vuoden jälkeen,  
22 19 26 33 55 22 
% alasta 
After  10 years,  
per cent  of  area 
39 43 27 47 41 36 
26  
Taulukko  8b 3 .  Maa  ja  puusto  kehitysluokittani  lehtipuuvaltaisissa  metsiköissä Helsingin  piirimetsä  
lautakunnan alueella. 
Table 8b  3 .  Site and  growing  stock  by  development  classes of  
stands  dominated by  deciduous species  
in the Forestry  Board District  of  Helsinki. 
1) Indeksi on laskettu  keskimääräisenä verokuutiolukuna. 
Index is  calculated as  the average taxation  increment  number which is  an estimate of  the mean 
increment,  excl.  bark,  in  the current  growing  stock  conditions. 
2) Vert. Taulukko  6.—Comp.  Table 6. 




Pinta-ala,  % 
Area,  per cent  
Boniteetti-indeksi,  
Site  index, m
3
/ha,  



















Mean age, years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean basal area,  
m
2  /ha 
Keskiläpimitta,  
Mean diameter,  
cm °
 
70 10 16 48 67 79  60 46 49 
3.0 7.8 23.0 27.2 24.8 14.7 16.9 9.0 
Mänty  





Keskikuutio, 3 , 





6.5 13.7 22.9 24.4 18.7 18.0 
25.3 4.4 15.3 27.2 30.0 19.2 17.0 18.9 
Mänty  
5 Pine  17 35 14 7 11 
Kuusi 
11 Spruce  
Lehtipuut  
Deciduous 
2 32  33  45 7 16 
25 22 94 137 133 41 73  81 
Yhteensä 
Total 25 29 43 205  [192 52 87 108 
Hakkuun tarve:  
Need of  cu  tting:  
Kiireellinen,  % alasta 
Urgent,  50 29 61 14 56  78 62 
per 
cent of  area 
10 vuoden aikana, 
￿ 
%  alasta 
During  10 years, 
per cent of  area 
10 vuoden jälkeen,  
-k 
11 43 22 11  13 
%  alasta 
After  10 years,  
per  cent of area 
50 100 71 28 43 22 00 11 25  
27 
Taulukko 8c 1. Maa  ja puusto kehitysluokittain  mäntyvaltaisissa  metsiköissä  Lounais—Suomen 
piirimetsälautakunnan  alueella. 
Table 8c1. Site  and  growing  stock  by  development  classes  of  stands  dominated by  pine  in the Forestry  
Board District  of  Lounais—Suomi. 
1) Indeksi on laskettu  keskimääräisenä verokuutiolukuna. 
Index is  calculated as the average taxation  increment number which is  an estimate  of  the mean 
increment,  excl.  bark,  in the current  growing  stock  conditions. 
2)  Vert. Taulukko 6 —Comp.  Table 6.  
Tunnus 
Characteristic 
Kehit'  'sluokka—Develoi >ment class 
8 
2 >  Total 
Pinta-ala,  % 
Area, per  cent 
Boniteetti-indeksi,  
Site  index, m
3  /ha,  



















Mean  age, years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean  basal area,  
m





97 11 24 52 72 91 87 75 61 
3.0 1.1 6.7 15.1 20.5 19.6 8.9 8.9 13.3 
Mänty  





Keskikuutio, 3 ,  





4.0 18.4 9.5 13.7 17.8 20.5 19.8 17.3 17.2 
8.5 11.6 7.5 12.3 15.4 17.4 16.7 18.4 13.7 
Mänty  





0 1 4 15 24  29 6 9 15 
1 1 4 8 8 3 4 8 5 
Yhteensä 
Total 22 32 91 150 153 67 61 92 
Hakkuun  tarve:  
Need of  cutting: 
Kiireellinen,  % alasta 
Urgent,  41 17 20 13 12 27 43 86 24 
per  cent  of  area 
10 vuoden aikana,  
45 % alasta 
During  10 years 
10 vuoden jälkeen,  
10 3  21 21 50 45 25 
14 73  77 67 23 51  % alasta 





.  Maa  ja  puusto  kehitysluokittani  kuusivaltaisissa  
metsiköissä Lounais-Suomen 
piirimetsälautakunnan  alueella. 
Table 8c 2.  Site  and  growing  stock  by  development  classes  of  stands  dominated by spruce  
in  the 
Forestry  Board District  of  Lounais—Suomi. 
1) Indeksi on laskettu  keskimääräisenä verokuutiolukuna. 
Index is  calculated as the average taxation increment number which  is  an estimate of the mean  
increment, excl.  bark, in the current  growing  stock conditions. 
2) Vert. Taulukko 6.—Comp.  Table 6. 
Kehit  r sluokka—Develop 1 ment class Yhteensä  
Total 
Tunnus  
Characteristic  8  
2 
Pinta-ala,  % 






Site index,  m /ha 
Keski-ikä,  vuotta 
0.5 3.2 12.2 25.3 26.0 15.3 6.8 10.7 100.0 
4.1 4.6 4.2 4.1 4.3 4.4 4.1 3.7  4.2 
Mean  age, years 
Keskipohjapinta-ala,  





Mean  diameter, 
70 10 29 51 71 88 88 62 62 

















18.5 24.2 12.4 15.1 20.1 25.5 26.3 19.0 19.8 
16.0 9.4 13.3 13.6 17.6 21.8 17.0 13.9 15.5 
Pine 11 24 23 28 28 17 16 23  
Kuusi 
10 Spruce  
Lehtipuut  
Deciduous 
6 37 81 131 145 86 57 94 
10 13 13 17 11 13 9 10 13 
Yhteensä 
Total EO 74 1121 170 1186 12 
Hakkuun tarve:  
Need of cutting:  
Kiireellinen, % alasta 
Urgent,  35  50 33  24  32  81 33 
per cent  of  area 
10 vuoden aikana,  
%  alasta 
During  10 years, 
per cent  of  area 
10 vuoden jälkeen,  
4 24  33  37 58  3 25 
65  46 58  16 42 % alasta 
After 10 years  
43 39 10 
29 19875—73 
Taulukko 8c3.  Maa ja puusto kehitysluokittain  lehtipuuvaltaisis-a  metsiköissä Lounais—Suomen 
piirimetsälautakunnan  alueella. 
Table 8c3 .  Site and growing  stock  by development  classes  of  stands  dominated by 
deciduous  species  
in the Forestry  Board District  of Lounais—Suomi. 
1) Indeksi  on laskettu  keskimääräisenä  verokuutiolukuna. 
Index is  calculated as  the average taxation increment number which  is  an estimate  of  the mean 
increment,  excl. bark,  in  the current  growing  stock  conditions. 
2) Vert. Taulukko 6.—Comp.  Table 6.  





 2 )  
Pinta-ala,  % 
Taulukko  8d1.  Maa ja puusto kehitysluokittain  mäntyvaltaisissa  metsiköissä Satakunnan piirimetsä  
lautakunnan alueella. 
Table 8d1.  Site  and  growing  stock  by  development  classes  of  stands dominated by  pine  in the Forestry  
Board District  of  Satakunta. 
1) Indeksi on laskettu  keskimääräisenä  verokuutiolukuna. 
Index is  calculated as the average taxation increment number which is an estimate of  the mean 
increment, excl.  bark,  in  the current  growing  stock  conditions. 
2)  Vert. Taulukko 6.—Comp.  Table 6.  
30 
Kehit'  ■sluokka—Develo, iment class  Yhteensä  
Total 
Tunnus 
Characteristic  8  
2)  
Pinta-ala,  % 
Area, per cent  
Boniteetti-indeksi, 
Site  index,  m
3
/ha  



















Mean age, years 
Keskipohjapinta-ala,  









95 10 25 62 80 100 97 78 61 














7.3 15.6 10.2 13.4 17.7 19.6 20.9 16.3 17.0 
9.1 8.5 8.7 10.0 13.9 15.6 10.7 11.9 11.7 
Mänty  





2 1  2 6 19 19 7 7 8  
2 2 3 6 8 7 4 9 5 
Yhteensä 
Total 20 20 69 122 134 72 58 65 
Hakkuun tarve:  
Need of  cutting:  
Kiireellinen,  % alasta 
Urgent,  50 16 17 17 18 25 43 96 26 
per  cent of  area 
10 vuoden aikana,  
% alasta 
During  10  years, 
per cent of  area 
10 vuoden jälkeen,  
% alasta 
After 10  years,  
per  cent of  area 
39  32  20 45  49  23 
11 82  76  51 62  30  51 
31 
Taulukko 8d2 . Maa ja puusto kehitysluokittain  kuusivaltaisissa  metsiköissä Satakunnan piirimetsä  
lautakunnan alueella. 
Table Bd2■  Site  and growing stock  by  development  classes  of  stands  dominated by  spruce  in  the 
Forestry  Board  District  of  Satakunta. 
1) Indeksi on laskettu  keskimääräisenä verokuutiolukuna. 
Index is calculated as  the average  taxation increment number which  is  an estimate of  the mean 
increment,  excl.  bark,  in the current  growing  stock  conditions. 
2)  Vert. Taulukko 6.—Comp.  Table 6.  
Tunnus 
Characteristic  
Kehit'  sluokka  —Develo, <ment  class Yhteensä  
Total .ail 
Pinta-ala,  % 
























Mean age, years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean basal  area,  
m
2
1  ha 
Keskiläpimitta,  




50 13 29 51 74 92 88 68 64 
6.0 5.3 8.1 17.2 21.3 20.1  13.7 10.5 16.4 
Mänty  
Pine 23.7 20.3 18.9 23.8 26.7 25.8 19.9 22.6 
Kuusi  
18.7 Spruce  
Lehtipuut  
Deciduous 
Keskikuutio,  3 ,  





31.0 14.2 14.8 20.3 24.1 24.7 18.3 19.7 
10.9 10.9 12.1 16.6 19.6 12.4 11.1 13.6 
Mänty  
Pine 2 9 15 20 22 9 11 15 
Kuusi 
44 Spruce  
Lehtipuut  
Deciduous 
24 22 75 130 136 97 48 91 
12 17 18 14 9 6 11 14 
Yhteensä 
Total 44  38 48  108 164 167 112 70 120 
Hakkuun tarve:  
Need of cutting:  
Kiireellinen,  % alasta 
Urgent,  
per cent of  area 
10 vuoden aikana,  
% alasta 
During  10  years, 
per  cent  of  area 
10  vuoden jälkeen,  
% alasta 
After  10 years,  
per  cent  of area 








97  40 
26 
100 70  49 35 51 25 34 
32 
Taulukko  8d3 .  Maa  ja  puusto kehitysluokittain  lehtipuuvaltaisissa  
metsiköissä  Satakunnan piirimetsä  
lautakunnan alueella. 
Table 8d3 .  Site  and  growing  stock  by  development  
classes  of  stands dominated by  deciduous species  
in the Forestry  Board District  of Satakunta. 
1) Indeksi  on laskettu  keskimääräisenä  verokuutiolukuna.  
Index is  calculated as the average taxation  increment  number which  is  an estimate  of  the mean 
increment,  excl.  bark,  in the current  growing  stock  conditions. 
2)  Vert. Taulukko 6 .—Comp.  Table 6.  
Tunnus 
Characteristic  
lit' Yhteensä  
Total  
Pinta-ala,  %  





Keski-ikä,  vuotta 
0.6 0.1 5.6 16.7 1.7 1.8 1.0 72.5 100.0 
4.6 3.0 3.9 4.6 4.1 3.4 3.7 3.7 
Mean age, years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean basal area,  
m
2  /ha 
Keskiläpimitta,  
Mean  diameter, 
70 14 52 50 80 70  49 49  
3.3 15.8 28.0 14.0 9.0 9.5 10.8 
Mänty  
Pine 17.6 17.4 25.0 16.1 17.5 
Kuusi 
14.6 25.0 18.0 14.3 Spruce 
Lehtipuut  
Deciduous 
Keskikuutio,  3  ,  
Mean  volume,  
m  
'
 a '  
8.9 
4.9 12.6 20.9 25.1 12.2  13.1 13.4 
Mänty  





11 43 5 5 7 
11 62 114 63 32 41 45 
Yhteensä 
Total 11 112 
Hakkuun tarve: 
Need of cutting:  
Kiireellinen,  % alasta 
Urgent,  
per  cent  of  area 
10 vuoden aikana, 
%  alasta 
During  10  years, 
per cent of area 
10 vuotta jälkeen,  
% alasta 
After 10 years, 









100 20 25 50 12 
33 19875—73 
Taulukko  8e 1 .  Maa ja puusto  kehitysluokittain  mäntyvaltaisissa  
metsiköissä  Uudenmaan—Hämeen 
piirimetsälautakunnan  alueella. 
Table  8e
1
.  Site  and  growing  stock  by  development  classes  of  stands  dominated by  pine  in  the  Forestry  
Board District  of  Uusimaa—Häme. 
1) Indeksi on laskettu  keskimääräisenä vero  kuutio  lukuna.  
Index is  calculated as  the average taxation increment  number which is  an estimate  of  the mean 
increment,  excl.  bark, in  the current  growing  stock  conditions. 
2) Vert. Taulukko  6.—Comp.  Table 6. 
Kehifr  'sluo  kkz—Develot  iment class Yhteensä  Tunnus 
Characteristic  8  
2 '  Total 
Pinta-ala,  % 





Keski-ikä,  vuotta 
3.0 15.0 15.9 13.6 16.4 14.9 12.8 8.4 100.0 
2.7  3.3 3.0 2.8  3.3 3.8 3.0 3.6 3.2 
Mean age,  years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean basal  area,  
m
1
1  ha 
Keskiläpimitta,  
Mean diameter, 
113 7 20 53 73 97 94 105 64 
4.8 2.0 4.7 15.3 18.7 22.0 10.3 11.7 12.3 
Mänty  





Keskikuutio,  3/,  





9.0 20.2 10.0 11.6 17.8 19.1 20.1 17.5 17.5 








5 1  2 8 18 35 12 21 14 
2 2 2 8 8 17 7 9  7 
Yhteensä 
Total 22 
Hakkuun tarve:  
Need of  cutting:  
Kiireellinen,  %  alasta 
Urgent,  59 18 11 27 46 94 27 
per  cent  of  area  
10  vuoden aikana,  
% alasta 
During  10 years, 
per  cent  of area  
10 vuodenjäkeen,  
% alasta 
After  10 years, 
per  cent  of  area  
23  20 20 35 39 19 
18 74 84  72  73  38  15 54 
34  
Taulukko 8e 2. Maa  ja  puusto kehitysluokittain  kuusivaltaisissa  
metsiköissä  Uudenmaan—Hämeen 
piirimetsälautakunnan  alueella. 
Table 8e2. Site  and  growing  stock  by  development  classes of stands  
dominated by  spruce in the 
Forestry  Board District  of  Uusimaa—Häme 
1) Indeksi  on laskettu  keskimääräisenä verokuutiolukuna. 
Index is  calculated as the  average taxation increment  number which is  an  estimate of  the mean 
increment, excl. bark,  in the current  growing stock conditions. 
2) Vert. Taulukko 6—Comp.  Table 6. 
Tunnus 
Characteristic  8  
2 )  
Yhteensä  
Total 
Pinta-ala,  % 
























Mean age,  years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean basal area, 
m  2  /ha 
Keskiläpimitta,  
Mean  diameter, 
55 9 25 49 67 86 85 67 60 











Mean  volume,  
12.0 16.3 13.2 15.1 21.8 27.1 26.9 19.5 21.1 
14.0 15.5 13.7 19.5 21.3 21.2 16.6 17.0 
Mänty  





11 32 98 146 157 93 55 102 
13 22 19 17 15 7  12 16 
Yhteensä 
Total 22 31 67 31 180 194 113 79 133 
Hakkuun  tarve: 
Need of  cutting:  
Kiireellinen, % alasta 
Urgent, 
per  cent  of area 
10 vuoden aikana, 
100 28 51 32 20 35 43  83 39 
% alasta 
During  10 years, 
per  cent  of  area 
10 vuoden jälkeen,  
21 30 24 37 52 4 25  
%  alasta 
After 10 years, 
per cent  of  area 




.  Maa ja  puusto kehitysluokittain  lehtipuuvaltaisissa  
metsiköissä  Uudenmaan-Hämeen 
piirimetsälautakunnan  alueella. 
Table 8e3.  Site and  growing  stock  by  development  
classes  of  stands  dominated by  deciduous species  
in the  Forestry  Board District  of Uusimaa—Häme. 
1) Indeksi  on laskettu  keskimääräisenä verokuutiolukuna. 
Index is  calculated as the average  taxation increment  number which  is  an estimate of  the mean 
increment, excl.  bark,  in the current  growing  stock  conditions. 
2)  Vert. Taulukko 6 .—Comp.  Table 6. 
Taulukko 8f1.Maa  ja puusto kehitysluokittain  mäntyvaltaisissa  
metsiköissä Pirkka—Hämeen piirimetsä  
lautakunnan alueella. 
Table 8f 1.  Site  and growing  stock  by  development  classes  of  stands dominated by pine  in the 
Forestry  Board District  of Pirkka-Häme.  
1)  Indeksi on laskettu keskimääräisenä verokuutiolukuna. 
Index is  calculated as  the average taxation increment  number which is an  estimate of  the mean 
increment, excl.  bark,  in the current  growing  stock  conditions. 
2)  Vert. Taulukko 6.—Comp.  Table 6.  
36 




 2 )  
Pinta-ala,  % 
Area, per cent  
Boniteetti-indeksi,  
Site  index,  m
3
/ha  
Keski-ikä,  vuotta 
1.6 11.7 20.6 18.8 19.7 13.0 8.5 6.1 100.0 
2.6 3.3 2.9 2.7 3.3 3.4 2.9 3.5 3.1  
Mean age, years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean basal  area, 
m






98 7 20 55 76 100 105 97 60 













Mean volume,  
m 
'
 a '  
12.6 12.7 7.7 14.2 16.2 21.2 16.6 20.0 17.0 
12.9 10.3 7.8 12.9 16.3 17.3 14.5 14.1 14.2 
Mänty  





5 2 2 12 22 33 9 13 13 
4 1 3 10 12 10 5 9 7 
Yhteensä 
Total 21 82  140 165 74 83 81 
Hakkuun tarve: 
Need of  cutting: 
Kiireellinen,  % alasta 
Urgent,  55  17 12 12 40 94 24 
per  cent  of  area  
10 vuoden aikana,  
% alasta 
During 10 years, 
per  cent of  area 
10 vuoden jälkeen,  
% alasta 
After 10  years,  
per  cent  of  area 
1 39 28 19 22  32  16 
87 17 81 69 69 34 21 60 
37 
Taulukko 8f2 .  Maa ja puusto  kehitysluokittain  
kuusivaltaisissa  metsiköissä  Pirkka—Hämeen piirimetsä  
lautakunnan alueella. 
Table 8f2. Site  and growing  stock  by  development  classes  of  stands  dominated by  spruce in 
the 
Forestry  Board District  of Pirkka—Häme. 
1)  Indeksi on laskettu  keskimääräisenä verokuutiolukuna. 
Index is  calculated  as  the average  taxation increment number which  is  an  estimate of  the  mean 
increment, excl.  bark,  in  the current  growing  stock  conditions. 
2)  Vert. Taulukko 6.—Comp.  Table 6.  
Tunnus 
Characteristic  
Kehit  'sluokka—Development class  Yhteensä  
Total 
Pinta-ala,  % 
Area, per cent  
Boniteetti-indeksi,  
Site index,  m
3
/ha 
Keski-ikä,  vuotta 
Mean  age, years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean basal  area,  
m





0.1  4.1  15.2 22.9 27.1 18.9 3.8 7.9 100.0 
4.8 4.5 4.4 4.4  4.6  4.5  4.5  4.1 4.5 
75 10 25 49 71 94 87 78 63 


















18.0 25.5 14.9 14.8 21.8 25.3 26.5 19.8 21.0 
6.0 13.1 12.1 13.3 18.1 21.5 17.9 16.4 15.4 
Mänty  
Pine  7 9 12 20 26 18 13 16 
Kuusi 
9 Spruce  
Lehtipuut  
Deciduous 
25  29 80  141 162 98 74 103 
5 15 19 18 15 10 10 10 15 
Yhteensä 
Total 14 47 57 110 176 198 126 97  134 
Hakkuun tarve: 
Need of  cutting:  
Kiireellinen,  % alasta 
Urgent,  00 46 46 26 17 29 44 86 
per  cent  of  area 
10  vuoden aikana,  
% alasta  
During  10 years, 
per cent of  area 
10 vuoden jälkeen,  
% alasta 
After  10  years, 
per  cent  of area 
12 35 30 38 46 27 
53 42 47 39 33  10 39 
38  
Taulukko 8f3 .  Maa ja  puusto kehitysluokittain  lehtipuuvaltaisissa  
metsiköissä Pirkka—Hämeen 
piirimetsälautakunnan  alueella. 
Table 8f3.  Site  and  growing  stock  by  development  classes  of  stands  dominated by  deciduous species  
in  the Forestry  Board District  of  Pirkka—Häme. 
1) Indeksi  on laskettu keskimääräisenä  verokuutiolukuna. 
Index is  calculated as  the average taxation increment  number which is  an  estimate  of  the mean 
increment, excl.  bark,  in  the current  growing  stock  conditions. 
2) Vert. Taulukko 6.—Comp.  Table 6.  
Tunnus 
Characteristic  




Pinta-ala,  % 
Area,  per cent  
Boniteetti-indeksi,  
Site  index,  m3/ha 
1
 
1.4 0.6 2.2 8.1 4.7 2.0 0.8 80.2 100.0 
1.4 5.1 2.3 4.6  4.3 4.6 5.1 4.4 4.4 
Keski-ikä,  vuotta 
55 5 25 40  63 55 75 38 40 Mean age, years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean basal area, 
m
2  /ha 
Keskiläpimitta,  
Mean diameter,  
cm
" 












 a " 
7.0 























27 10 36 6 9 
24 84 90 151 161 137 46  57 
Yhteensä 
Total 30 84 119 172 203 173 59 
Hakkuun tarve:  
Need of  cutting:  
Kiireellinen,  % alasta 
Urgent,  00 55 17 74 67 
per  cent  of  area  
10  vuoden aikana, 
% alasta  
During  10  years, 
per  cent  of  area  
10  vuoden jälkeen,  
18 66 100 100 10 15 
% alasta 
After  10 years,  
per  cent  of  area 
100 100 27 17 16 18 
Taulukko 8g1.  Maa ja puusto kehitysluokittain  mäntyvaltaisissa  metsiköissä Itä-Hämeen piirimetsä  
lautakunnan alueella. 
Table 8g1. Site and growing  stock  by  development  classes  of  stands dominated by  pine  in 
the 
Forestry  Board District  of Itä—Häme. 
1) Indeksi on laskettu keskimääräisenä verokuutiolukuna. 
Index  is  calculated as  the average  taxation  increment  number which is an estimate of  the mean 
increment,  excl.  bark,  in the current  growing stock  conditions. 
2)  Vert. Taulukko 6.—Comp.  Table  6.  
Tunnus 
Characteristic 
Kehit'  luokka—Develot \ment class Yhteensä  
Total 
8
 2  
Pinta-ala,  % 
Area, per cent 
Boniteetti-indeksi,  
Site  index, m
3
/ha ' 
Keski-ikä,  vuotta  
1.5 11.5 12.0 14.0 24.7 17.4 9.8 9.1  100.0 
2.8 3.5 3.3 3.3 3.7 3.9 3.4 3.8 3.6 
Mean age, years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean basal area,  
m
2
1  ha 
Keskiläpimitta,  
Mean diameter,  
cm
" 
104 6 20 45 70  92  89 87  62 







Keskikuutio, 3 ,  





28.7  25.4 15.8 14.3 23.3 28.1  26.9 26.2 23.5 
16.3 21.4 15.3 13.2 17.9 20.3 18.0 19.6 18.3 
15.3 19.4 13.6 13.0 19.2 18.7 17.7 16.2 17.7 
Mänty  





3 1 2 9 14 18 9 15 10 
5 5 9 6 18 22 13 16 14 
Yhteensä 
Total 42 16 34 91 148 162 101 87 104 
Hakkuun tarve: 
Need of cutting:  
Kiireellinen,  % alasta 
Urgent,  
per cent  of area 
10 vuoden aikana,  
61 15 25 11 7 45 35 87 29 
% alasta 
During  10 years, 
per cent of  area 
10 vuoden  jälkeen,  
% alasta 
After 10  years,  
per cent of  area 
31 9 9 26 41 40 47 6 29 
52 76 66 63 15 18 42 
39 
Taulukko  8g2. Maa ja  puusto kehitysluokittain  kuusivaltaisissa  metsiköissä Itä—Hämeen piirimetsä  
lautakunnan alueella. 
Table 8g2. Site  and growing  stock  by  development  classes of  stands  dominated by  spruce in the 
Forestry  Board District  of  Itä—Häme.  
1) Indeksi on laskettu  keskimääräisenä verokuutiolukuna. 
Index  is  calculated as  the average taxation increment number which is  an  estimate of  the mean 
increment,  excl.  bark, in  the current  growing stock  conditions. 




Kehitysluokka—Deve,  >pment ci  lis  Yhteensä  
Total 
Pinta-ala,  % 
Area, per cent  
Boniteetti—indeksi,  
Site  index,  m
3
/ha  



















Mean age, years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean basal area,  
m
2  /ha  
Keskiläpimitta,  
Mean diameter, 
85 8 25  42 66 84 81 63 51 








Keskikuutio,  3/,  





22.1 14.0 15.0 22.3 26.3  27.0 20.8 20.6 
16.2 15.0 14.5 19.4 20.9 18.2 17.0 16.5 
Mänty  





10 31 79 149 158 113 66 89 
33 21 18 14 12 8 14 17 
Yhteensä 
Total 11 185 191 132 92 122 
Hakkuun tarve:  
Need of  cutting:  
Kiireellinen,  % alasta 
Urgent,  100 41 50 28 29 37 67 34 
per  cent  of  area,  
10 vuoden aikana,  
%  alasta 
During  10 years, 
per cent  of area 
10 vuoden jälkeen,  
% alasta 
22 11 24 35 48 59 21 29 
After 10 years,  
per  cent  of  area  
37 39 48 57 23 12 37 
41 
Taulukko  8g 3 . Maa  ja  puusto kehitysluokittain  lehtipuuvaltaisissa  
metsiköissä Itä—Hämeen  piirimetsä  
lautakunnan alueella. 
Table 8g3.  Site  and  growing  stock  by  development  classes  of  stands  dominated by  deciduous species  
in the Forestry  Board  District  of  Itä—Häme.  
1) Indeksi  on laskettu  keskimääräisenä  verokuutiolukuna. 
Index is  calculated as the average taxation increment number which is  an estimate  of  the mean 
increment, excl. bark,  in the  current  growing  stock  conditions.  
2)  Vert. Taulukko 6.—Comp.  Table 6.  




2 )  
Pinta-ala,  % 
Area, per  
cent  
Boniteetti-indeksi,  
Site  index,  m
3
/ha ' 

















Mean  age,  years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean basal  area,  
m  2  /ha 
Keskiläpimitta,  
Mean diameter,  
cm
" 
5 15 36 60 72 65 43 49 











Mean volume,  
m
 
9.4 23.9 21.3 10.0 20.9 20.2 
4.5 11.5 21.0 24.3 27.0 14.8 17.7 
Mänty  





13 8 11 9 8 9 
14 99 116 133 148 53 73 
Yhteensä 
Total 23  116 145 170 174 73 97 
Hakkuun tarve:  
Need of  cutting:  
Kiireellinen,  % alasta 
Urgent,  
per  cent  of  area 
10 vuoden aikana,  
% alasta 
During  10 years, 
per  cent  of  area 
10  vuoden jälkeen,  
% alasta 
After  10 years, 












100 50 14 48  11  14 
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Taulukko 8h1.  Maa  ja puusto  kehitysluokittain  mäntyvaltaisissa  metsiköissä  
Etelä—Savon piirimetsä  
lautakunnan alueella. 
Table 7h1. Site  and growing  stock  by  development  classes  of stands dominated by  pine  in  
the 
Forestry  Board District  of Etelä—Savo. 
1) Indeksi on laskettu  keskimääräisenä verokuutiolukuna. 
Index is  calculated as the average taxation  increment  number which is  an estimate of  the mean 
increment,  excl.  bark,  in  the current  growing  stock  conditions. 
2)  Vert. Taulukko 6.—Comp.  Table 6.  





Pinta-ala,  % 
Area, per cent 
Boniteetti-indeksi,  
Site index,  m
3  /ha 



















Mean age,  years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean  basal area,  
m
2  /ha  
Keskiläpimitta,  
Mean  diameter, 
cm "
 
89 7 21 46 70 86 94  71 55 








Keskikuutio, 3/ ,  





16.0 17.1 14.8 13.8 18.6 20.1  14.0 16.9 17.9 
25.0 13.7 9.7 12.5 18.6 18.5 18.3 15.5 16.8 
Mänty  





3 2 1 8 19 19 3 11 10 
2 2 4 14 29 30 9 21 17 
Yhteensä 
Total 26 21 
Hakkuun tarve:  
Need of  cutting:  
Kiireellinen, % alasta 
Urgent,  36 12 20 17 35 39 91 24  
per  cent  of  area 
10 vuoden aikana, 
% alasta 
During  10 years, 
per  cent  of  area 
10 vuoden jälkeen,  
% alasta 
After 10 years,  
50 12 24 34 42 51 26 
14 76 86 56 49 23 10 50 
per cent of  area 
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 Site and growing  stock  by  development  classes  of  stands dominated by  spruce in  the 
Forestry  Board District  of  Etelä—Savo. 
1) Indeksi  on laskettu  keskimääräisenä verokuutiolukuna. 
Index is  calculated as the average taxation  increment number which is  an estimate of  the mean 
increment, excl.  bark,  in  the current  growing  stock  conditions. 
2) Vert. Taulukko 6.—Comp.  Table 6.  
Kehit'  'sluokka—Develo] iment class Yhteen:  
Total 
Tunnus  
Characteristic  8  
2  
Pinta-ala,  % 





Keski-ikä,  vuotta 
Mean age, years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean basal area,  
m
2  /ha 
Keskiläpimitta,  











































Mean  volume, 
m
 '  
a-
 
18.0 20.7 12.3 15.5 21.4 25.2 26.0 19.7 19.6 
13.6 14.0 15.0 17.9 20.7 15.0 14.8 15.8 
Mänty  
25 Pine 10 13 19 22 15 13 18 
Kuusi  
44 Spruce  
Lehtipuut  
Deciduous  
5 17 86 135 136 93  56 79 
19 16 17 16 22 6 17 17 
Yhteensä 
Total 44 34  46 122 173 183 114 86 114 
Hakkuun tarve: 
Need of cutting:  
Kiireellinen,  % alasta 
Urgent,  100 20 29 33  23  48 49 73 34 
per cent of  area 
10 vuoden aikana,  
% alasta 
During  10 years, 
per cent of  area 
10 vuoden jälkeen,  
% alasta 
After 10 years, 
per cent of  area 
17 22 28 27 40 19 22 
63 63 45  49  25 11 44 
44 
Taulukko  8h3. Maaja  puusto  kehitysluokittain  lehtipuuvaltaisissa  
metsiköissä  
Etelä-Savon
 piirimetsä  
lautakunnan alueella. 
Table 8h3.  Site  and  growing  stock by  development  classes  of  stands  dominated by  deciduous species  
in the Forestry  Board District  of  Etelä—Savo.  
1) Indeksi on laskettu keskimääräisenä verokuutiolukuna. 
Index is  calculated  as the average taxation increment number which is  an estimate of  the mean  
increment, excl.  bark,  in  the current  growing  stock conditions. 
2)  Vert. Taulukko 6.—Comp.  Table 6. 




Pinta-ala,  % 
Area, per cent  
Boniteetti-indeksi,  
Site index,  m
3
/ha 



















Mean  age, years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean  basal area,  
m
2  lha  
Keskiläpimitta,  
Mean  diameter, 
45  5 22 44 62 72 75 49 53 
7.4 16.4 20.3 21.3 22.0 13.0 15.1 
Mänty  
Pine 29.5 23.3 26.6 27.7 28.5 21.8 23.9 
Kuusi 
14.7 20.6 19.0 21.2 42.0 19.2 19.8 Spruce  
Lehtipuut  
Deciduous 
Keskikuutio, 3/,  
Mean volume,  
6.4 15.3 20.8 24.1 21.5 15.3 18.0 
Mänty  
Pine 16 20 33 32 77 18 
22 
Kuusi 
6 11 8 16 21 6 8 Spruce  
Lehtipuut  
Deciduous 17 83 133 140 95 65 84 
Yhteensä 
114 174 [188  193 89 114 
Hakkuun tarve:  
Need of cutting:  
Kiireellinen,  % alasta 
Urgent,  
per  cent  of  area 
10  vuoden aikana,  
% alasta 
During  10 years, 
per  cent  of area  
10  vuoden jälkeen,  
% alasta 
After  10 years,  















.  Maa  ja  puusto  kehitysluokittain  mäntyvaltaisissa  metsiköissä  Etelä—Karjalan  piirimetsä  
lautakunnan alueella. 
Table Bij. Site  and  growing  stock  by  development  classes  of  stands  dominated by  pine  in the 
Forestry  Board District  of  Etelä—Karjala  
1)  Indeksi  on laskettu keskimääräisenä verokuutiolukuna. 
Index is  calculated as the average taxation  increment number which  is  an estimate of  the  mean 
increment, excl.  bark, in  the current  growing  stock  conditions. 
2)  Vert. Taulukko 6.—Comp.  Table 6.  
Kehit'  'sluokka—Develop iment class Yhteensä  Tunnus 
Characteristic Total 
Pinta-ala,  %  
Area, per cent  
Boniteetti-indeksi,  




2.0 16.5 17.2 15.7 21.8 13.1 8.7 5.0 100.0 
3.0 3.1 3.1  3.2 3.8 3.8 3.2 3.8 3.4 
Mean age, years 
Keskipohjapinta-ala,  
Mean basal area,  
m





91 6 19 47 68  92  92 74 53 


















7.3 14.8 7.2 13.6 16.6 18.6 17.7 17.6 16.3 








1 1 1 11 19 21 6  17 11 
A 2 3 10 16 18 4 13 9 
Yhteensä 
Total 30  12 19 97 163 180 
Hakkuun tarve: 
Need of  cutting:  
Kiireellinen,  % alasta 
Urgent,  
per cent of  area 
10 vuoden aikana,  
% alasta 
47 16 18 11 44 27 93 22  
27 During  10 years, 
per  cent of  area 
10  vuoden jälkeen,  
% alasta 
After 10  years,  
per  cent  of  area 
37 26 31 45 21 
16 76 89 55 63 25 28 57 
Taulukko 8i2 .  Maa ja  puusto kehity sluokittain kuusivaltaisissa  metsiköissä  Etelä-Karjalan  piirimetsä  
lautakunnan alueella. 
Table  8i2.  Site  and  growing  stock  by  development  classes  of  stands  dominated by  spruce  
in  the  
Forestry  Board District  of Etelä—Karjala.  
1) Indeksi on laskettu  keskimääräisenä verokuutiolukuna. 
Index is  calculated as  the average taxation  increment  number which  is  an  estimate of  the mean 
increment, excl. bark,  in the current  growing  stock  conditions. 







2 >  
Pinta-ala,  % 
Area, per cent 
Boniteetti-indeksi,  
Site  index,  m
3
/ha 
Keski-ikä,  vuotta 
0.1 7.6 15.0 27.0 26.8 9.7 2.9 10.9 100.0 
4.6 4.4 4.3 4.2 4.4 4.4 4.2 3.9 4.3 
Mean age, years 
Ke  skip  o  hj  apint  a-ala ,  
Mean basal  area,  
m
2  /ha 
Keskiläpimitta,  
Mean  diameter, 
Mänty  
75 6 24 46 67 87 90 62 53 
4.0 5.5 9.2 18.7 22.0 21.9 13.1 12.2 16.6 
Pine  25.2 23.2 20.7 24.7 30.3 28.8 23.8 24.1 
Kuusi 





















30 6 24 90 138 160 91 55 90 
21 18 15 16 15 6 11 15 
Yhteensä 
Total 120 176 194 115 85 123 
Hakkuun tarve:  
Need  of  cutting:  
Kiireellinen,  % alasta 
Urgent,  100 17 44 30 16 36 35 79 34 
per  cent  of  area 
10 vuoden aikana, 
%  alasta 
During  10 years, 
per  cent  of  area 
10 vuoden jälkeen,  
13 39 24 36 60 10 25 
%  alasta 
After  10 years, 
per  cent  of area  
70 51 31 60 28 11 41 
47 
Taulukko 8i3. Maa ja puusto kehitysluokittani  lehtipuuvaltaisissa  metsiköissä Etelä—Karjalan  
piirimetsälautakunnan  alueella.  
Table 8i3.  Site  and  growing  stock  by  development  classes  of  stands  dominated by  deciduous species  
in  the Forestry  Board District  of  Etelä—Karjala.  
1) Indeksi  on laskettu  keskimääräisenä  verokuutiolukuna. 
Index is  calculated as  the average taxation  increment number which  is  an estimate of  the mean 
increment,  excl.  bark,  in  the current  growing  stock conditions. 
2)  Vert. Taulukko 6 .—Comp.  Table 6.  
Tunnus 
Characteristic 
Kehitysluokka  —Development class  Yhteensä  
Total 8
2 ) 
Pinta-ala,  % 
Area, per cent  
Boniteetti-indeksi,  
Site,  index, m
3
/ha 
Keski-ikä,  vuotta 
1.1 0.7 3.5 5.5 8.1 9.5 0.6 71.0  100.0 
3.5 4.3 4.1 4.3  4.3  4.6 4.1 4.1 
Mean age, years 
Keskipohjapinta-ala,  





Mean diameter,  
cm
' 
8 17 38  62 76  75  45 48 








Keskikuutio, 3 ,  
Mean volume,  
m
 
9.7 13.4 26.3 46.7 16.7 18.4 
7.0 12.4 19.9 25.2 22.3 15.5 17.5 
Mänty  





9 11 13 76  10  10 
38 60 164 142 53  57 74  
Yhteensä 
Total 44 75 200 186 149 81 
Hakkuun tarve:  
Need of cutting:  
Kiireellinen,  % alasta 
Urgent,  
per cent  of area 
10 vuoden aikana,  
33  25 56 77 66 
% alasta 
During  10 years , 
per  cent of  area 
10 vuoden jälkeen,  
% alasta 
After 10 years,  
per 
cent of  area 
34 50 44 100 11 18 
100 100 33 25 12 16 
48 
Taulukko 9.  Kuutiomäärä kuorineen  puulajeittain.  
Table 9. Volume,  mcl.  bark,  by  tree  species.  
Metsämaalla  
On forest  land 
Kitumaalla  

























/ha  1000  m
3 











3  /ha 1000  m
3 
per  cen\ 
of  
volume  
Ahvenan- Mänty  
maa Pine 42.9 3  000 47.0 22.0 
660  78.7  36.6 3 660 50.7  
Kuusi 
31.6 2 211 34.6 1.0 29 3.5 22.4 2 240 31.0 Spruce 
Lehtip.  
Dec.sp.  16.7 1 171 18.4 5.0 149 17.8 13.2 1  320 
18.3 
Yht. 
Total 91.2 6 382 100.0 28.0 838 100.0 72.2 7 220 100.0 
Helsingin  Mänty  
Pine 47.4 16  694 40.6 30.4 2 035  91.7 44.7 18 729 43.2 
Kuusi  
41.9 1.5 102 4.6  41.3 17 305 40.0 Spruce  
Lehtip.  
Dec.sp.  
48.9 17 203 
20.5 7 210 17.5 1.2 81 3.7 17.4 7 291 16.8 
Yht. 
Total 116.8 41 107 100.0 33.1 2 218 100.0 103.4 43 325 100.0 
Lounais- Mänty  




44.4 20 352 43.1 1.4 84 5.5 39.3 20 436 41.9 
Dec.sp.  10.6 4 870 10.3 2.0 122 8.0 9.6 4 992 10.2 
Yht.  
Total 103.0 47 257 100.0 24.' 
Satakun-  Mänty  





41.0 27 132 48.1 0.3 20 2.6 37.4 27 152 47.5 
11.0 7 261  12.8 1.1 72 9.2 10.1 7 333 12.8 
Yht. 
Total 85.3 56 425 100.0 12.0 784 100.0 78.8 57 209 100.0 
Uuden- Mänty  
maan- Pine 
Kuusi 





65.7 34 979 58.4 0.9 21 5.6 62.9 35 000 58.1 
16.2 8 617 14.4 2.5 57 15.2 15.6 8 674 14.4 
Yht. 
Total 112.5 59 879 100.0 16.3 375 100.0 108.3 60 254 100.0 
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Metsämaalla  
On forest land  
Kitumaalla  
toorly prod land  
Yhteensä  

































3  /ha 1000 m 
per  cent 
of 
volume 
Pirkka- Mänty  




57.7 45 082  54.7 0.4 12 2.4 55.5 45 094 54.3 
Dec.sp.  13.2 10 322 12.5 3.3 99 19.6 12.8 10 421 12.6 
Yht. 
Total 105.6 82 500 100.0 16.9 504 100.0 102.1 83 004 100.0 
Itä- Mänty  
Hämeen Pine 
Kuusi 




52.8 32 167 47.4 1.0  13 4.7 51.7  32 180 47.3 
21.6 13 185 19.4 3.5 45  16.4 21.3 13 230 19.4 
Yht. 
Total 111.3 67 839  100.0 21.1 274 100.0 109.5 68 11 LO 
Etelä- Mänty  





33.9 27 330 31.8 0.4 11  2.9 32.9  27 341 31.6 
25.9 20 849  24.2 1.6 43 11.2 25.1 20 892 24.2 
Yht. 
Total 106.8 86 014  100.0 14.2 383 100.0 103.9 86 397  100.0 
Etelä— Mänty  






38.2 23 500 37.8 0.4 10 2.3  36.6 23 510  37.5 
16.3 10 070 16.2 1.7 44 10.0 15.7 10 114 16.2 
Yht. 
Total 101.0 62 214  100.0 16.9 439 100.0 97.5 62 653 100.0 
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Taulukko 10. Kokonaispuuston  kuutiomäärä kuorineen ja  puutavaralajirakenne.  


















species  % 1000  m
3 % 1000  m
3 %  1000  m
3 % 1000  m
3 
Ahvenan- Mänty  —Pine 
Kuusi—Spruce  




















11 82.9 16.3 1  320 
Yht .—Total 34.0 2 455 58.9 4 250 7.1 515 100 7 220 
Helsingin  Mänty—Pine  
Kuusi—Spruce  






















809 100 7 291 
Yht.—Total 45.5 19 733 48.1 20 809 6.4 2 783 100 43 325 
Lounais— 
Suomen 
Mänty  —Pine 
Kuusi—Spfuce  






















23  348  
20  436 
4 992 
Yht.—Total 44.2 21 566 49.0 23  913 6.8 3 297 100 48  776 
Sata- 
kunnan 























22  724 
27 152 
100 7 333 









10 960  






13 725  










8 674 Hämeen 1 180 100 
Yht.—Total 53.2 32 049 40.4 24 314 6.4 3 891 100 60 254 
Pirkka- Mänty— Pine 
Kuusi—Spruce  





















27 489  






























32  180 
13 230 12.7 100 



















1  415 
1 812  




100 12 489 2 399 20 892 












9 728  3.9 
7.8 
14.8 
1  116 100 
100 
29 029  







1 501 100 
Yht.—Total 50.1 31 371 42.8 26 828 7.1 4 454 100 62 653 
Taulukko 11. Puulajien  osuudet runkoluvusta (vähintään  2.5  cm  rinnankorkeudelta täyttävät puut),  
pohjapinta-alasta  ja kuutiomäärästä metsämaalla. 
Table 11.  Proportions  of tree  species  in stem number (including  all  trees  at  least 2.5  cm  of  breast  










Of stem  number 
Pohjapinta-alasta 
Of  basal  area 
%—Per cent 
Kuutiosta  
Of  volume 
1277 kpl/ha  15.5 m
2


















Leppä— Aider 15.7 8.1 
Yhteensä—Total 100.0 100.0 100.0 
1424 kpl/ha  16.1 m
























Yhteensä—Total 100.0 100.0 100.0 
1332 ki  >l/ha 14,6 m
2












Leppä—A  Ider 
18.1 
3.5 
8.8 7.7  
1.1 1.3 
8.0 2.3 1.5 
Yhteensä—Total 100.0 100.0 100.0 
1303 kpl/ha  12.3  m
2












Satakunnan 26.2 11.1 
Haapa—A  sp  en 
Leppä—A  Ider 
1.6 0.9 0.7 
5.1 1.7 1.0 
Yhteensä—Total 100.0 100.0 100.0 


















1.4 Haapa—Aspen  
Leppä—  Aider 
1.2 
3.8 2.2  
Yhteensä—Total 100.0 100.0 100.0 
1403 k >l/ha 14,3 m
2
/ha 105,6 m
3  /ha 
Pirkka— 












Hämeen 18.0 10.2 
Haapa—Aspen  
Leppä—  A  Ider 
2.1 0.9 
1.5 10.5 
Yhteensä—To tai 100.0 100.0 











Of stem  number 
Pohjapinta-alasta 
Of  basal  area 
%—Per cent 
Kuutiosta  
Of  volume  
1368 ki  il/ha 14,6 m
2















Haapa— Aspen  
Lepp  ä-^Alder 
4.1 1.8 1.4 
20.2 4.8 2.7 
Yhteensä—Total 10' 100.0 100.0 
1294 kl  i/ha  14.0 m
























Yhteensä—rota? 100.0 100.0 100.0 
1355 kpl/ha  13,5  m
2
/ha  101,0  m













13.1 Karjalan  
Haapa— Aspen  
Leppä— Alder 
2.1 1.2 1.1 
15.6 3.7 2.0 


























Piirimetsä-  lautakunta  Forestry  Board  District  





















































17.1 30.8  43.8  
32.3  28.1  29.2  
18.3 18.8  
9.1 11.8 6.8  
9.5
I
 5.5  2.6 
6.9  3.2  
4.0  1.1  0.5  
0.5  0.3  























19.0 30.0 41.2  
30.0  39.1  33.4  
16.1 14.2  
12.1 6.7 6.5  
10.0 5.2 2.9  
6.9  
3.7 
































18.0  24.0  50.2  
29.4  37.1  34.2  
18.0 17.3 9.9  
14.1  10.7  3.6  
10.8  6.5 1.3 
6.4  3.1 
2.6  1.0 
0.6  0.2  0.1  
0.1  0.1 0.0  























24.1 25.4 45.6  
31.6 37.8 
18.2  15.6  
12.0 9.8  
8.2 6.6  
4.2  3.3  0.4  
1.3 1.2 
0.3  0.2  
































7.7 3.5  
4.5  1.6 0.4 
1.3 0.5  
0.4  0.2  
100.0  100.0  100.0 
Hämeen  
28.5 53.2  
36.3  
15.3 
8.2  4.1  

























21.7  28.0 47.3  
32.5  35.6 35.4  
17.3 15.6 10.8  
12.4 
8.0 





8.9 3.8  
6.1 1.8  
1.5 0.2  




















































20.0 24.4  48.6  

























1.4 0.5  




























19.7 20.4  
31.6  38.4  37.3  
16.1 19.4  9.7  
11.1 10.8 
9.8  6.4  3.4  
7.4  3.1 1.4 
3.2  1.1 
0.9  0.3  
0.2  0.1  

























 Lehtip.—Dec.sp.  
20.5  26.2 50.3  
29.5  39.3  34.5  
16.5  16.3 8.0 
13.1 9.4  
9.9  5.1 2.1  
6.6  2.5  1.0 
2.9  0.9 0.4  
0.9  0.2 0.1 
0.1  0.1 0.0 











































Piirimetsä-  lautakunta  Forestry  Board  District  





























































19.4  9.4  6.0  
11.5  5.3  5.9 
8.5  3.7  2.9  
100.0  100.0 






















0.4 1.1  2.5 
2.9 7.0  9.7  
7.0  11.9  17.6 
12.8 15.3 21.8  
20.7  22.5 17.6  
22.6 20.4  12.7 
17.8  13.5 8.4  
10.2 5.3  4.8  
5.6  3.0 4.9  






















0.5  0.9  5.5  
3.6  6.1 
9.0  13.2 23.0  
16.9  21.5  21.2  
25.5  24.9 14.1 
24.0 19.4  9.0  
14.5 9.2  4.7  
4.6 




























0.9  0.9  5.4  
5.2 6.4  22.0 
12.4  12.1 
19.9  19.7 24.1  
26.5  25.5  12.2  
21.7  21.0  6.3 
10.1 10.8  
2.6 2.8  1.6 
0.7 0.8  0.7  























0.4  0.9  4.5  
2.8 5.4  11.8 
6.1 10.5 14.1 
12.1 15.2 18.9 
19.9 22.3  
24.7 21.6  
21.6  14.4  
8.4  6.5  
4.0  3.2  




























0.6  0.9  4.7  
4.2  5.4  15.6 
9.5  10.5  20.8 
17:9 16.6 20.2 
22.1  22.7  19.1 
22.5  22.2 10.3 
14.8  13.1 4.8 
6.0 5.9  
2.4  2.7  1.4 


























































20.4  13.3 8.0 
8.7 
2.7 















27.1  21.6  
Hämeen  
5.6  11.8  
21.5 22.6  

























0.4 0.7  2.8  
3.3 6.0 10.9 
7.3  13.7 13.7 
12.9  20.8  
22.5 23.4  24.5  
28.0  18.7  16.8 
17.1 10.4  8.4  
6.7 4.1  
1.8 2.2  


























0.5 1.1 4.4  
3.3  
7.5  
15.8 21.9  17.4 
23.2 22.8  




100.0  100.0  
7.2  13.1 
13.8  
9.7 8.7 
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1.9  1.6 0.0  


































10.8 6.2 5.4 
100.0  100.0  100.0  








5.3  5.2 0.5  
27.7  29.7 3.9 
21.9  18.3 2.7  
11.2 8.5 1.5 
4.8  2.5 0.7  
1.7 1.0 0.2  
72.6  65.2  9.5  
3.1  4.0  2.8 
24.7  31.2 27.4  
30.2  31.3 28.5 
23.0  21.0  21.7 
12.7  8.1 12.9 
6.3  4.4  6.7 
100.0  100.0  100.0 


























4.0  10.4 0.2  
33.6  31.7  1.3 
23.3  16.5 1.0 
9.9  5.3 0.4  
2.3  1.4 0.1  
0.4  0.6  0.1 
73.5  65.9 3.1 
2.7 8.4 2.0 
32.2 37.2  30.9 
35.1 31.5  32.8 
21.8 14.8 20.6 
6.5 5.1  9.5  
1.7 3.0  4.2 
100.0  100.0  100.0 

























7.2  5.7 
28.2  30.2  1.8 
15.4 16.5  1.0 
4.9  5.8  0.3  
0.9  1.2 0.1 
0.2  0.2  0.0 
56.8  59.6  3.2 
6.6  5.4  
38.9 38.3 41.6 
33.8 33.4 34.1  
15.9 17.3 14.8 
3.9 4.5 7.2  
0.9 1.1 2.3  
100.0  100.0 100.0  


























4.8  10.2 0.3  
18.2  42.4  4.9  
15.0  26.4  3.7  
9.0  11.7 1.3 
2.5 3.8  0.4  
0.8 1.4 0.1  
50.3 95.9 10.7 
3.9 4.8  1.5 
23.3 30.3  33.0 
30.5 30.7  36.4 
27.0 20.5  19.8 
10.5 9.2  6.9 
4.8 4.5  2.4 
100.0 100.0  100.0  

























8.2  8.5  0.1  
24.1  37.4  4.5  
15.6  23.9  2.1 
7.0  9.5  0.6  
2.1  3.1 0.3  
0.6  1.0 0.1  
57.6 83.4  7.7 
6.7 4.8  0.7 
29.8 31.2 43.1  
31.3 32.3 30.2 
20.6 19.1 14.3  
8.4 8.7 9.0 
3.2 3.9 2.7 
100.0 100.0 100.0 

























4.8  6.2  1.4 
23.1  32.4  10.4 
19.6 21.1 6.5  
10.1 8.7 2.0  
3.1 3.1 0.6  
0.7  1.0 0.2 
61.4 72.5  21.1 
3.4  4.0 3.6  
24.3  30.1  36.8  
33.2  32.1  34.3  
25.1  19.8  15.6 
10.7  9.6  6.9  
3.3  4.4  2.8 
100.0  100.0  100.0  
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6.4  4.8  1.1 
































2.3  3.7  1.4 
100.0 100.0 100.0  

























9.1 6.2  0.5  
32.2  25.3  6.4  
22.3  13.0  3.9  
9.8  4.7  1.6 
2.9  1.3 0.5  
0.4  0.5  0.2  
76.7  51.0  13.1 
5.5 6.5  1.8 
29.5 36.8  33.6 
33.6  31.0  33.2 
21.1  16.3 19.4 
8.5  6.4  7.9  
1.8 3.0  4.1  
100.0  100.0  100.0  

















































































Yhteensä  Total  
Yht.  Total  










28  40.5  
6 
8.6 
4  6.0 


























49  14.0  




Lounais—  Suomen  














61  13.3 





75  11.4 













Uudenmaan-  Hämeen  
99 18.6  





























































Etelä-  Savon  
180 
22.4 


















Etelä—  Karjalan  
129 
21.0  

















Taulukko 16. Metsikön perustamistapa.  
Table 16. Stand  establishment method. 
1. Luontainen metsikkö  tai uudistusala—Natural stand or  regeneration  area. 
2. Viljelty  metsikkö,  mutta epäonnistunut  tähänastisella metsämaalla. 
Artificially  established stand but  establishment  failed  on  former  forest  land. 
3. Viljelty  metsikkö  tähänastisella metsämaalla. 
Artificially  established stand on former  forest  land.  
4. Luontainen metsikkö entisellä maatalousmaalla. 
Natural stand on former  agricultural  land. 
5. Viljelty  entisellä  maatalousmaalla, mutta viljely  epäonnistunut.  
Artificial  establishment on former  agricultural  land  but  establishment failed. 
6.  Viljelty  metsikkö  entisellä maatalousmaalla. 






Perustamista'  ja—Establishment  method  yhteensä 
Total 
1000 haja  % metsämaasta 
1000  ha  and  per cent  of forest  land 
67 
94.8 
2 1  70 
Ahvenanmaa 3.5 1.7 100.0 
328 A 15 8 1 352 















1 43 5 
0.8 
A 3 661 
Satakunnan 0.1 6.5 0.0 0.4 100.0 
Uudenmaan- 488  1 35 
6.5 
7 2 533 
Hämeen  91.5  0.3 1.3 0.4 100.0 




2 A 2 
0.3 
782 
100.0 Hämeen 0.2 0.3  0.0 
Itä-  543  
89.1  
60 2 4  609 
Hämeen 9.8 0.4  0.7 100.0 
Etelä- 718 
89.2 
2 73  
9.1  
8  4 805 





5 2 616 
Karjalan  0.1  0.8 0.3 100.0 
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Taulukko 17.  Viimeisestä hakkuusta kulunut aika. 













1 2-5 6-10 11-30 31 + 
v.-y.  v.-y. v.-y.  v.-y.  v.-y.  
lv.—y. 
Metsämaa 
Forest  land 
Kitumaa 
Poorly  produc-  
tive land 
2.6 
%  pint; 
16.4 
■alasta  — Pt  
25.4 





0.9  1.7 0.9 12.9 83.6 100.0 
Metsämaa 
Forest land 0.2 5.8 15.0 16.3 46.7 16.0 100.0 
Helsingin  Kitumaa 
Poorly  produc-  
tive land 
2.5 1.5 3.5 17.4 75.1 100.0 
Metsämaa 
Forest land Lounais— 
Suomen 
0.3  8.1 18.5 20.8 40.4 11.9 100.0 
Kitumaa 
22.8 54.4 100.0 Poorly  produc-  
tive land 
4.4 9.2 9.2 
Metsämaa 
Forest land 0.1  6.2 18.7 20.1 45.0 9.9 100.0 
Satakunnan Kitumaa 
Poorly  produc-  
tive land 




Forest  land 
Kitumaa 




17.6 19.3 48.5 6.5 100.0 




Forest  land 
Kitumaa 
Poorly  produc-  
tive  land 
0.9 5.7  18.1 20.2 50.3 4.8 100.0 




Forest  land 
Kitumaa 
Poorly  produc-  
0.6 6.1 19.4 24.1 47.7 2.1 100.0 






0.9 6.1 16.6 21.3 51.2 3.9 100.0 
Savon  
Poorly  produc-  
tive land  






Poorly  produc-  
tive land 
0.4 7.2 18.2 17.9 52.3 4.0 100.0 
1.1 12.4 6.8 49.4 30.3 100.0 
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Taulukko 18. Viimeksi kuluneena vuotena  suoritetun hakkuun laatu metsämaalla. 
Table 18. Quality  of the cutting  performed  during the last  year  on  forest land. 
1. Taimiston hoito—Tending  of  seedling  and sapling  stand 
2.  Metsikön  kasvatushakkuu—Silvicultural  cut  of  a  stand 
3. Harsintahakkuu—Selection  cutting  
4. Uudistushakkuu—Regeneration  cut 
5.  Vajaatuottoisen  metsikön  uudistushakkuu 






Hakkuun  laatu—Quality the  cutting Yhteensä 
Total 
1000  haja  % metsämaasta 











3 9 1 6 1 20  
5.8 Helsingin  0.9 2.6 0.4 1.6 0.3 
Lounais— 5 19 2 10 1 37  
Suomen 1.0 4.2 0.5 2.2 0.1 8.0 
9 11 9 
1.4 
10 1 40 
Satakunnan 1.4 1.7 1.5 0.2 6.2 
Uudenmaan- 7 13 
2.5 
8 10 2 40 
Hämeen 1.4 1.5 1.8 0.3 7.5 
Pirkka— 6 22 7 9 
1.1 
1 45 
Hämeen 0.8 2.8 0.9 0.1 5.7 
Itä— 7 15 8 6 2 38  

























Taulukko 19. Hoitotöiden tarpeellisuus  metsämaalla. 
Table 19. Need of silvicultural works  on forest  land. 
1) Luontaista uudistumista  varten—For natural regeneration  
2)  Sisältää  tarpeellisen  raivauksen—Needed  clearing  is  included 
Taulukko 20.  Ojitustoiminnan  tarpeellisuus.  






1) Maan  käsittelyjä  
mahd. raivaus  
Treatment of  site  and  























Cut per-  
formed 
Hakkuu  
10 v. aikana  
Cut dur-  
ing 10  y.  
establish- 
ment 
1000  haja metsämaasta-  1000 ha ani per  cent of fort  •st land  





















4.3 Helsingin  







Suomen 3.4 0.5 7.8 4.3 
19 6 2 22  11 62 22 

























20 93  
11.9 
19 













































kankaan  ojitus  
Drainage of  
swampy 
mineral  site 
Suon  
uudisojitus 
New  drainage 




drainage and  








Helsingin  13 
Lounais—Suomen 20 17 
Satakunnan 15 38 26 
Uudenmaan—Hämeen 21 14 
Pirkka—Hämeen 25  32 19 
Itä—Hämeen  18 10 
Etelä—Savon 35  40 34 
Etelä—Karjalan  12 25  19 
Taulukko 21.  Vuotuisen kasvun  ja  hakkuusuunnitteen arvio.  
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1.17 0.50 2.39 



















































1.00 3.78 1.45 1.37 1.25 4.07 






































Tukki—Saw timber Kuitupuu—Fiber  wood  Hukkapuu—  Waste  wood  
0.056 0.039 0.001 0.059 0.066 0.064 0.005 0.005 0.005 
0.303 0.380 0.055 0.225 0.334 0.354 0.022 0.046 0.051 
0.365 0.414 0.030 0.336 0.470 0.296 0.029 0.056 0.044 
0.538 0.030 0.338 0.562 0.405 0.036 0.0'  0.065 
0.369 0.940 0.140 0.154 0.713 0.403 0.027 0.087 0.067 
1.071 0.115 0.329 0.828 0.442 0.045 0.121 0.083 
0. 0.827 0.223 0.227 0.640 O, >42 
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